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论文摘要 
福建中旅集团在2012年结束了自2003年以来至2011年连续9年经营亏损
的历史，开创了全面盈利、一举扭亏的新局面。与此同时，省委、省政府在《关
于加快旅游产业发展的若干意见》中明确“在省中旅集团开展省级旅游企业改
革试点，拓展整合旅游产业链，支持开发差异性、稀缺性旅游资源和建设旅游
基础配套设施，着力培育综合性旅游龙头企业”，福建中旅集团的发展迎来一
个难得的战略机遇期。如何在新时期新常态下，通过转型升级，实现科学发展
跨越发展，是摆在福建中旅集团面前的一个重大课题。 
本文首先对福建中旅集团基本情况进行了介绍，运用 PEST 分析工具对福建
中旅集团面临的宏观环境，对旅游行业、旅行社行业、酒店行业、旅游交通行
业、旅游开发和投资行业情况做了详细的分析，对福建中旅集团内部环境进行
剖析，利用 SWOT 分析方法对战略环境情况进行总结，制定福建中旅集团本部及
各业务板块的发展战略，配以对应的战略保障措施，确保战略思路的执行和战
略目标的实现。本文以福建中旅集团作为企业发展战略研究样本，以多年旅游
业从业者及管理岗位领导干部的角度对福建中旅集团未来发展战略进行研究，
具有一定的指导意义，为福建中旅集团未来转型升级，实现科学发展、跨越发
展提供了参考。 
 
 
 
关键词：福建中旅集团；转型；发展战略 
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Abstract 
After ending nine-consecutive-year losses history from 2003 to 2011,Fujian CTS 
group created a new prospect of achieving profitabilityin 2012. "Some suggestion 
about accelerating the development of tourism industry ",which carried out by 
Provincial party committee and government,clearly put forward”Fujian CTS group 
should carry out reform,develop integrated tourism industry chain,support 
differentiate development ,scare tourism resources and tourism 
facilitiesconstruction,cultivate to be a comprehensive tourism leading 
enterprises".Fujian CTS group welcomes a god-given opportunity. How to achieve 
scientific and leapfrog development by transformation and upgrading under the new 
normalcy in the new period,is an important topic for it. 
This article first introduces the basic situation of Fujian CTS group, making a 
detailed analysis to the macro environment for it, the industry about tourism,travel 
service , hotel ,tourism transportation,tourism development and investment by 
PEST.And it analyzes the internal environment of Fujian CTS group，summarizes the 
strategic environment bySWOT , and makes strategy for its headquarters andbusiness 
sectors with corresponding strategic measures, to ensure strategic thinking and target 
realization.Taking Fujian CTS group as the research sample from the view of a 
leaderwho works in tourism industry for many years,this article has a certain guiding 
significance, providing reference to realizing transformation and upgrading ,scientific 
development and leapfrog developmentin future. 
 
 
Key words:Fujian CTS group；Business transformation；developmentstrategic 
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第一章 绪论 
第一节 企业背景 
福建中旅集团公司于 1988 年成立，前身是 1949 年 11 月 19 日在厦门市成
立的新中国第一家旅行社“华侨服务社”；1974 年，经国务院批准成立，与省
侨社合署办公，统称中国旅行社；1988 年，经省政府批准成立福建中旅集团公
司。目前是我省唯一一家旅游产业链完整的集团公司，主要经营旅行社、饭店、
汽车运输（公路客运和旅游客运）、旅游开发、旅游投资、资产经营和物业管
理等，是一家品牌知名度高、经营网络广的大型综合性旅游企业。在旅游业发
展史上，福建中旅具有特殊的历史地位，曾经创下了旅游业诸多“第一”：第
一个承办旅游包机业务，第一个开辟香港游、澳门游，第一个被指定为大陆同
胞赴台探亲服务机构，第一个开办东南亚五国游等业务。 
经过 65 年的开拓发展，中旅集团下属七大业务板块，分别是：旅行社板块、
饭店板块、汽车板块、旅游开发公司、旅游投资公司、物业资产板块和实业板
块。 
旅行社板块主营入境游、国内游、出境游等业务，享有赴台游组团权，拥
有 141 家分支机构，是福建省旅行社榜首企业、2011 年至 2013 年连续三年名
列全国百强旅行社前 20 名。2014 年起，先后在斯里兰卡、澳大利亚设立合资
旅行社，迈出了海外拓展的新步伐。 
饭店板块经营网络遍布福建省主要旅游城市福州、厦门、泉州、漳州等和
风景名胜区武夷山、泰宁等地，拥有全资自主产权的酒店（10 家），先后受托
经营管理 18 家酒店，管理酒店客房总数近 4000 间，平均年输出管理酒店 4家。 
汽车运输板块拥有道路客运二级资质，经营范围包括客运、旅游包车、旅
游集散中心等相关旅游服务，拥有泉州、福州、漳州、石狮旅游集散中心 4个、
4 家控股参股企业 4 个二类修理厂，营运车辆 500 多辆，通过控股合作的等方
式，正着手在莆田、福清、德化、宁德、古田、福安等地设立集散中心。 
物业资产板块拥有中旅免税公司、中旅物业公司、厦门侨汇公司，分公司
有厦门、泉州、漳州、武夷 4 家。公司主营资产租赁、物业管理、商业贸易业
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务。 
实业公司。下辖石狮中旅社、厦门华侨大厦、武夷山庄三个分公司，福建
省中旅东方投资有限公司为其控股子公司。 
旅游开发公司成立于 2013 年，根据省国资委批复，主要开发旅游资源类和
旅游地产项目。是集团实施铸链条、调结构的战略部署，作为集团新的主业板
块重点推进。开发公司取得了省建设厅颁发的建筑装饰装修工程设计与施工贰
级资质证书，拓展酒店装修业务取得较大成效。 
旅游投资公司成立于 2014 年，根据省国资委批复，围绕旅游项目、旅游股
权、旅游基金、旅游金融和旅游机构等业务开展投资，是集团抓增量、调结构
和提质增效的一个重要平台。 
旅游开发公司和旅游投资公司是集团做好增量工作的两个翅膀，旅游开发
公司注重实体拓展，旅游投资公司注重资本运作，两个公司通过规划短、中、
长期项目，合理运作，实现集团公司可持续健康发展。 
第二节 选题意义 
2012 起，福建中旅结束了自 2003 年以来至 2011 年连续 9年经营亏损的历
史，开创了全面盈利、一举扭亏的新局面。这个历史性成绩的取得，得益于省
国资委的高度重视和大力支持以及权属各公司班子的坚强领导和广大员工的艰
苦努力。2012 年，福建省委、省政府①将旅游业将列为三大重点发展产业之一，
在《关于加快旅游产业发展的若干意见》中首次明确提出将省中旅集团作为综
合试点、旅游龙头企业。2014 年，在福建省产业龙头促进计划实施方案②提出
支持福建中旅集团培育成为跨区域、跨行业的旅游集团，福建中旅迎来了前所
未有的重要历史时期。 
就目前而言，作为福建省唯一拥有完整旅游产业链的国有旅游集团，与国
内外的旅游集团、旅游上市公司相比，资产总量、营业收入、利润水平都相对
较低，企业发展后劲不足，特别是利用互联网思维创新经营方式做的还不够，
                                                        
①中共福建省委、福建省人民政府：“关于加快旅游业发展的若干意见”，闽委发〔2012）9 号，2012 年
8 月 
②福建省人民政府：关于产业龙头促进计划实施方案的通知，闽政文〔2014）26〕，2014 年 1 月 
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距离龙头企业的目标还比较远。新时期，如何真正完成科学发展跨越发展，实
现省委省政府赋予的综合改革试点、旅游龙头企业的目标，是摆在福建中旅全
体员工面前的一大重要课题。新形势下，必然要求福建中旅集团站从战略的高
度，就如何成为海西最佳的、最大的综合性旅游开发、运营、服务商，对企业
所面临的机遇与挑战科学分析，厘清自身的优势与劣势，对企业发展总体战略
及业务竞争战略进行阶段性调整与战略转型升级。 
第三节 研究内容和思路 
一、研究内容 
本研究论文主要包括以下六个部分： 
第一部分是绪论，主要阐述福建中旅的企业背景及论文选题意义； 
第二部分主要对目前企业相关战略理论及应用工具进行理论综述； 
第三部分对福建中旅集团公司外部与内部环境进行综合分析研究； 
第四部分对福建中旅集团公司发展战略选择深入分析，通过综合运用 SWOT
分析模型，确定企业未来发展的总体战略以及经营层的战略。 
第五部分福建中旅集团公司发展战略有效实施的保障措施。从机制保障、
组织结构优化、人力资源保证、融资计划等方面论述了战略实施和支撑体系。 
第六部分是论文的结论与展望。 
二、研究思路 
本文从旅游产业的行业特点出发，结合宏观经济发展态势，运用战略管理
相关的知识和战略分析工具，以定性分析与定量分析的方法，深入剖析影响福
建中旅集团公司发展的内部环境和外部环境，指出福建中旅集团的优势、劣势、
机会和威胁，对公司发展战略如何实施进行分析探讨，按照战略选择和制定的
一般框架，制定适合福建中旅集团的发展战略，对业务单位进行不同定位，配
以对应的战略保障措施确保战略思路的执行和战略目标的实现。本文研究框架
如下： 
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图 1：本文研究框架 
 
 
 
 
选题背景 
理论综述 
宏观环境分析 行业环境分析 
SWOT 分析 BCG 矩阵分析 
总体战略 
经营层战略 
战略实施保障 
结论与展望 
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